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Poesia en record de la visita a
Canet del President Macià
l 31 de gener de l’any 1932, el President Francesc Macià va arribar a Canet amb
cotxe. En el tram de la carretera nacional, just davant l’estació del ferrocarril,
una multitud entusiasmada l’esperava. Entre ells, un jove noi de 5 anys, acompanyat
del seu pare. Aquella criatura no va tenir la sort de conèixer cap dels seus avis, i
aquella visió del President Macià, «l’avi de Catalunya», el va colpir fins a tal punt que
avui, transcorreguts 86 anys, aquell jovenet que ja passa dels 90, en record d’aquella
diada vol dedicar-li la següent poesia. Aquell dia, Francesc Macià va inaugurar l’Escola
Tèxtil de Gèneres de Punt de la nostra vila.
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L’arribada a Canet de Mar
del president Francesc Macià,
el 31 de gener de l’any 1932
Just davallar del cotxe i restar dret,
amb la gent aclamant sa noble imatge,
els saludava posant la mà al barret
al centre atapeït d’aquell paratge.
Jo, mirava amb ulls d’infant,
absort i quiet,
l’ídol que motivava aital coratge,
i sols notava el President caduc, desfet,
per l’envestida que trencà l’esclavatge.
Més que joia, sa cara senyalava
des del fons dels seus ulls, on hi brillava
en la mirada concentrada i llunya
un rictus de reprimit dolor.
Semblava que a sobre les espatlles
suportava, sol, com un tità,
el pes de Catalunya.
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